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te pomakom od crkve kao glavnim 
fokusom kompozitorske aktivnosti, 
buduća će povijest psalamskih kom-
pozicija biti određena smjerom izoli-
ranih skladba napisanih za koncerte 
i partitura napisanih za velike orke-
stre i zborove, gdje često nailazimo 
i na dionice solo glasova. Primjeri te 
vrste vrijedni spomena su, svakako, 
Mendelssohnove skladbe psalama 
42, 95 i 114, Schumannov Psalam 150, 
Dvořakovi psalmi, posebno među nji-
ma ističem 145. i Lisztov Psalam 19. 
Izdvojimo ovdje osobito Brucknera, 
kojega psalmi 112 i 150 predstavljaju, 
usudimo se reći, vrhunac razvoja ovog 
puta. Motivirani duhom reformi litur-
gije u 19. st., Bruckner i Liszt skladali 
su također i jednostavnije pobožne 
kompozicije prikladne za 
upotrebu u crkvi. Slično 
tome, također više intimnog 
stila, zamišljeni za manje an-
samble prije nego za crkveni 
zbor, skladbe su Schuberta za 
ženski glas i klavir Psalma 23, te Mo-
sesa Mendelssohna i Brahmsa za isti 
sastav (s gudačima ad lib.) Psalma 13, 
a drugi od Brahmsova dva moteta op. 
29 skladba je Psalma 51.
Brucknerova i Lisztova široka skala 
kompozicija odjeknula je u Regerovoj 
monumentalnoj skladbi Psalma 100 
(1908.-9.) i Elgarovu djelu Velik je Gos-
podin op. 67 (Psalam 48, 1912.).
Psalamske skladbe u 20. stoljeću 
uključuju i znatan broj djela namije-
njenih primarno, iako ne isključivo, 
izvođenju u crkvi. U tu kategoriju 
spadaju skladbe Ivesa, Distlera, Bri-
tt ena, Hovhanessa i Pärta. Tomu na-
suprot možemo izdvojiti djela koja su 
jasno namijenjena za koncertnu izved-
bu. Najimpresivniji među njima su 
Kodályjev Psalmus hungaricus (1923.) 
i Simfonija psalama (1930.) Stravin-
skoga. Prvo djelo je skladba Psalma 
55, točnije u 16. st. parafrazirane ver-
zije Mihálya Vega iz Kecskemeta. To 
djelo napisano je u povodu proslave 
50. godišnjice spajanja Budima i Pešte 
koji će oformiti mađarsku prijestolni-
cu, a utjelovljuje kako nacionalne tako 
i vjerske osjećaje.
Stravinski je za Simfoniju psalama 
izabrao latinski tekst iz psalama 39, 
40, 150 da oblikuje logičnu progresiju 
od skrušenosti i kajanja do slavlja u tri 
stavka, skladanu za zbor i orkestar bez 
visokih gudača.
Također su značajna djela Ginaste-
re (Psalam 150, 1938.), Lili Boulanger 
(Psalam 121, 1921.) i Blocha (psalmi 
22 i 114, oba iz 1919.), Goreckijev San-
cti tui Domine (1993.), Pendereckijev 
Psalmy Dawida (upotrebljava psalme 
27, 30, 43, te 143, iz 1958.) i Benedica-
mus Domino (Psalam 110, 1993.), te 
Bernsteinovi Chichester psalmovi (rije-
či iz psalama 2, 23, 100, 108, 131 i 133, 
iz 1965.), skladani na hebrejski tekst. 
Schönberg je izraz svoje židovske vjere 
ulio u De profundis (1949.), kompozi-
ciju za šesteroglasni zbor na hebrejsku 
verziju Psalma 130. Njegovo djelo 
Moderni psalam, op. 50c, nedovršeno 
je, no možemo uočiti nacrt serije reli-
gioznih skladba prema tekstu samog 
Schönberga.
Neke od najpoznatijih skladbi na 
stihove psalama sadržane su u ora-
torijima ili drugim većim zborskim 
djelima, među njima Händelov Me-
sija, Mendelssohnov Elijah, Bramsov 
Deutsches Requiem, Honeggerov Kralj 
David.
Psalmi su u nekim slučajevima upo-
trijebljeni za solo pjesme uz klavir, kao 
na primjer u Dvořakovim Biblijskim 
pjesmama.
Rijetke su skladbe samo za instru-
ment koje se baziraju na psalmima ili 
su njima inspirirane. Neki skladatelji 
17. stoljeća, uključujući Sweelincka i 
Hendericka Speuya, pisali su komade 
za klavijature, pretežno varijacije, na 
psalamske melodije, tome su primjer 
sonata Juliusa Reubkeova za orgulje 
Psalam 94, Tri psalma – preludij Her-
berta Howellsa, također za orgulje. 
Psalam za orkestar Davida Diamonda 
(1936.) i Anima Justina Connollyja 
(1975.) orkestralna su djela kojima 
je predgovor šesti stih Psalma 124. I, 
nakraju, spomenimo Pendereckijev 
Psalam (1961.), koji je elektronička 
skladba.
Dozvolite nekoliko detaljnijih misli 
o skladbama koje bi na razini primjera 
poslužile toj tematici. Ti primjeri, za-
mijetit ćete, nisu poredani kronološki 
i to je namjerno tako. S jed-
ne strane kronologija ne bi 
ovdje puno pridonijela, a s 
druge strane su osobni ra-
zlozi, jer bih željela započeti 
i završiti djelima u čijem 
sam izvođenju osobno sudjelovala te 
me uz njih vežu i posebne emocije.
Honeggerov Kralj David
Djelo Arthura Honeggera Kralj 
David, simfonijske psalme u tri dijela 
prema drami Renéa Moraxa, izvodila 
sam za vrijeme studija, kada je zbor 
i orkestar Muzičke akademije uz su-
radnju studenata Dramske akademije 
prezentirao to djelo za kraj akademske 
godine u Koncertnoj dvorani Vatrosla-
va Lisinskoga. Ostale su mi u sjećanju, 
kako je i za očekivati, nebrojene zgode 
s brojnih proba, ali i još više – fascina-
cija doživljajem onoga trenutka kad se 
u svoj estetičnosti stapaju govor, glaz-
ba i pokret u jednu cjelinu.
Djelo Kralj David Honegger je na-
pisao 1921. godine kao 34-godišnjak i 
ono ga je promaknulo na vodeće mje-
sto među suvremenim skldateljima 
koji će predstavljati novu epohu (Stra-
vinski, Schönberg, Ravel, de Falla, 
Psalmi kao zbirka pjesama, potaknuli su i prouzročili 
postojanje neizmjerno velike zbirke novih umjetničkih 
djela; oni imaju svojevrsnu gradbenu moć, tj. 
sposobnost rekreacije, stvaranja nove pjesme.
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Tekst Psalmusa potječe iz 16. stolje-
ća te njegova upotreba govori o Kodál-
yevu odnosu prema starijoj mađarskoj 
kulturi. Snažno modernom Kodálye-
vu biću nije ništa udaljenije do »arha-
izirajućeg« prizivanja kakvih blijedih 
duhova prošlosti. No Kodályevo poni-
ranje u prošlost svojeg naroda počiva 
više na jednome općem pravilu da u 
svakome veliku nacionalnom pjesni-
ku živi ne samo sadašnjost, već i proš-
lost njegova naroda, tj. da se osjeća bli-
zak i srodan s unutarnjim 
bićem i proživljavanjem 
svojeg naroda. Istodobno, 
svako očitovanje njegove 
nacije, bilo da je riječ o 
prošlosti ili o sadašnjosti, 
potpomaže razvijanju 
vlastitoga ja.
Kodályeva umjetnost imala je na-
spram prošlosti ostvariti još jednu 
posebnu misiju. Stari dokumenti, kao 
i jedan sloj stare narodne glazbe, sa-
čuvali su ostatke koji doduše upuću-
ju na visoku i originalnu kulturu, ali 
samo do razine začetaka umjetničke 
glazbe. Ona je u razdoblju od 16. do 
18. stoljeća razvila više stilskih epo-
ha i predstavljala izrazito umjetnički 
odraz unutarnjeg života naroda. U ze-
mlji koja je neprekidno bila pritisnuta 
nesmiljenim vihorima i pustošenjima, 
ti začeci se jednostavno nisu uspjeli 
razviti u umjetničkome smislu kakav 
poznaje Zapad. Stoga Kodályevo stva-
ranje nije samo originalno stvaralaš-
tvo jednoga modernog duha, nego i 
ispunjenje snova proteklih vremena.
U djelu Psalmus Hungaricus stari 
tekst oživio je kroz Kodályevu glazbu. 
Nažalost, ljepota mađarskog teksta u 
prijevodu se ne može dokučiti (osobi-
to onog prijevoda koji se prilagođava 
melodijskim crtama). Pjesnik propo-
vjednik Micháel Veg iz Kecskemeta 
je, prema običajima onog doba, u svoj 
prijevod psalama izlio osobne jadikov-
ke i lirske epizode nedaćama potrese-
na srca i nevoljama pritisnuta naroda. 
Takav prijevod, natopljen takovim 
osobito jakim osobnim i nacionalnim 
odnosima, koji je gotovo prerastao u 
originalno djelo, morao je inspirirati 
Kodálya. Tome potpuno na tragu svo-
jim je glazbenim prikazom spojio na-
rodni i osobni duh poetičnošću koja 
utapa kongenijalnost njegove vizio-
narske lirske i dramatične snage.
Djelo traje 23 minute, a sastav or-
kestra je sljedeći: tri fl aute, dvije oboe, 
dva klarineta (in la), dva fagota, četiri 
roga (in fa), tri trombona (in do), tri 
trube, timpani, činele. Treba naglasiti 
da je obavezno sudjelovanje dječjeg 
zbora, osobito s naznakom za taktove 
14 – 16.
Psalamski Te Deum
Anton Bruckner skladao je djelo 
Psalam 150 za planiranu, ali ne i odr-
žanu glazbenu proslavu Njemačkoga 
glazbenog zavoda (Allgemeines De-
utsches Musik-Verein). Djelo je dakle 
u izvjesnoj mjeri načinjeno prigodno, 
u jednome višem, ako ne i najvišemu 
smislu. Na originalnoj partituri na-
značen je datum 29. srpnja 1892., u 
Beču. U travnju je skladatelj započeo 
svoju 9. simfoniju.
To je posljednja Brucknerova du-
hovna skladba, a brižljiva koncepcija 
djela pokazuje kvalitetu vrhunca maj-
storskog skladanja. Partitura je, nasu-
prot ranijim djelima, potpuno preci-
zno ispunjena do posljednje oznake 
za način izvođenja i štriha. Razrada 
orkestra je briljantna, puna je gustog 
zvuka, ali, ipak, bez posezanja za izva-
ninstrumentalnim efektima. Zborski 
glasovi napregnuti su do krajnjih gra-
nica, no nigdje ne moraju savladati 
ono što nije moguće otpjevati.
Psalam se u svakom pogledu može 
usporediti sa slavnim djelom Te Deum: 
visok polet, oduševljenje, uzdizanje. A 
to je pravi Bruckner, koji nikad svoja 
djela nije samo »radio« nego je u njih 
sama sebe davao.
Napomenimo još sastav orkestra, a 
to su: dvije fl aute, dvije oboe, dva kla-
rineta, dva fagota, četiri roga, tri trube, 
tri pozaune, bastuba, timpani, gudači.
U Bernsteinovim kompozi-
cijama iz 60-ih godina religio-
zne teme imaju važnu ulogu. 
Njegovu treću simfoniju, koja 
nosi podnaslov Kaddish, a koju 
je Bernstein dovršio 1963., 
u spomen na Johna F. Ke-
nnedyja. Slijede optimistični Chiche-
ster psalmi. Uglazbljen biblijski tekst 
je na hebrejskome. Zborski dijelovi 
su radosni hvalospjevi, koji stoje uz 
mirne dijelove dječačkog alta na tekst 
Psalma 23. Raspored psalama prema 
stavcima je sljedeći:
1. stavak – Psalam 108 (vers 2), Psa-
lam 100 potpuni / Maestoso ma energi-
co – Allegro molto;
2. stavak – Psalam 23 potpuni, Psa-
lam 2 (vers 1 – 4) / Andante con moto, 
ma tranquillo – Allegro feroce;
3. stavak – Psalam 131 potpuni, Psa-
lam 133 (vers 1) / Prelude – Sostenuto 
molto – Peacefully fl owing.
Orkestar s dva klavira
Na početku partiture Simfonije psa-
lama Igor Stravinski je napisao:
»Ova simfonija skladana je na slavu 
BOGA i darovana Bostonskomu sim-
fonijskom orkestru prigodom proslave 
50. godišnjice postojanja.«
Pretpostavlja se da je Serge Kussewi-
tzky te sezone 1930./31. očekivao par-
tituru koja je odgovarala suvremenom 
stilu, ali sigurno nije očekivao od Stra-
vinskog zborsko djelo, k tomu još i re-
ligiozno. No Stravinski je već od 1920. 
Porastom broja javnih koncerata u 19. stoljeću 
te pomakom od crkve kao glavnim fokusom 
skladateljske aktivnosti povijest psalamskih skladbi 
određena je smjerom izoliranih skladbi i partitura 
napisanih za koncerte, velike orkestre i zborove.
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